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Attraction de la Lune
Irregularites de la forme de la Terre
Frottements
Aplatissement de la Terre
Attraction terrestre



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comparaison des temps réels de COWELL et de son modèle
 temps évalué expérimentalement
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r : vecteur radial
t : vecteur tangentiel













































































































































































































































































































































































































































































































































Etude de la convergence de la méthode de Newton
cst = 2.39E+03
conv d’ordre = 1.984
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